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USINA DE BENEFICIAMENTO DE
ALGODÃO DA EMBRAPA
Desde que foi criada em 1992, a Gerência
Local da Embrapa – SNT de Campina Grande,
PB (GL CPG) tem desempenhado papel
preponderante na viabilização do sistema de
produção de sementes de algodão na região
nordeste, estabelecendo um padrão de
excelência, garantindo um rígido controle de
qualidade.
Na oportunidade em que a GL CPG
intensifica a produção de sementes de algodão
das novas cultivas protegidas, desenvolvidas
pela Embrapa Algodão, especialmente
adaptadas às condições do semi-árido, visando
atender os produtores de sementes do
Nordeste, através de um contrato de
licenciamento.
Muitos dos produtores de sementes de
algodão da referida região, não dispõem de
infra-estrutura de beneficiamento de algodão
em rama, como também, desconhecem os
cuidados na limpeza dos equipamentos da
usina de beneficiamento de algodão durante a
troca de cultivares, evitando assim a mistura
varietal  dos lotes. Além disso, o tamanho do
lote de sementes e sua procedência, não são
bem controladas dentro dos armazéns pela
maioria dos produtos de sementes de algodão.
Através dos contratos de prestação de
serviços que poderão ser firmados entre a
EMBRAPA-SNT e os produtores particulares
de sementes de algodão da região, o algodão
em rama será submetido a um controle de
qualidade rígido durante todo o processo de
beneficiamento, sendo o mesmo inspecionado
por técnicos especializados da EMBRAPA-
SNT.
Estas usinas de beneficiamento de algodão
das Estações Experimentais da EMBRAPA de
Patos, PB e de Barbalha, CE fazem parte da
estrutura para o Serviço de Produção de
Sementes Básicas da EMBRAPA-SNT e
Algodão, controladas pela Gerência Local do
Escritório de Negócios de Campina Grande,
PB.
Estes serviços prestados pela EMBRAPA
têm com objetivo a padronização e organização
do sistema de beneficiamento de algodão,
buscando a melhoria da qualidade das
sementes destinadas aos agricultores.
LOCAIS DE BENEFICIAMENTO DO
ALGODÃO
• Estação Experimental da EMBRAPA de
Patos – PB, Fone: (083)421-5554
• Estação Experimental da Embrapa de
Barbalha – CE, Fone: (088)532-3031
CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS
DOS EQUIPAMENTOS DA USINA
 CAPACIDADE DIÁRIA:  10.000 Kg de
algodão em rama.
 CADA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO É
FORMADA POR: 02 descaroçadores de 90
serras e 01 prensa de dupla caixa, marca
Piratininga.
CONDIÇÕES DE BENEFICIAMENTO
O produtor de sementes contratado pela
EMBRAPA-SNT deverá atender as seguintes
exigências:
èSer produtor de sementes registrado no
MA.
èTransportar por sua conta o algodão em
rama até a usina de beneficiamento.
è Entregar o algodão em rama ensacado
em sacarias apropiadas (sacos e cordões de
pano de algodão).
èFornecer as quantidades necessárias de
arames e  telas para os fardos de pluma.
è Fornecer as embalagens para o
acondicionamento das sementes ( sacos de
pano ou de papel).
èRetirar as sementes e fardos de pluma logo
após o processo de beneficiamento, assumindo
os custos com o transporte.
CONTRATO DE BENEFICIAMENTO
Um contrato deverá ser firmado entre a
EMBRAPA e o produtor de sementes de
algodão, devendo ser cobrado uma taxa de
15% de toda pluma produzida no
beneficiamento para atender os custos
operacionais (manutenção, depreciação,
consumo de energia, mão-de-obra tercerizada
e organização dos lotes de sementes).
INFORMAÇÕES
Procurar o Escritório de Negócios de
Campina Grande, PB da EMBRAPA-SNT para
obter maiores informações sobre a prestação
de serviços de beneficiamento do algodão em
rama, entrando em contato com o Fone/
(083)341-2314.
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ESCRITÓRIOS DE NEGÓCIOS
ESC.NEG,   Brasília - DF
Estrada Parque Contorno
Km 3 – Fazenda Sucupira
Taguatinga – Gama
Fax:(61)500-4441,F: (61)333-3333
E-mail:Rogerio.Teixeira@Embrapa.br
ESC. NEG  Passo Fundo-RS
Rod. Br.285, Km 174,
Caixa. Postal 569
Tel: (054) 311-3696/311-3679
Fax: (054) 311-3666
E-mail:lange@cnpt.embrapa.br
ESC. NEG  Ponta Grossa-PR
Rod. do Talco, Km 3
Distrito Industrial
Tel: (42) 228-1500
Fax:( 42) 228-1500
E-mail: embrapa@convoy.com.br
ESC. NEG Canoinhas-SC
Rod. BR 280, Km 3
Bairro: Água Verde
Tel: (47) 624-0127
Fax: (47) 624-2077
E-mail:embrapa@newage.com.br
ESC. NEG  Dourados-MS
Rod. Dourados- Caarapó-Km  6
Caixa Postal: 661
Tel: (67) 421-5165
Fax: (67) 421-0811
E-mail:salvador@cpao.embrapa.br
ESC. NEG  Imperatriz- MA
Rod. BR 10, Km 1348
Industrial – Lagoa Verde
Te: (98) 526-1093
Fax: (98) 526-1094
E-mail: embrapa@aeronet.com.br
ESC. NEG Amazônias
Rod. AM 10 Km 29 Manaus - AM
Tel: (92) 622-2012
Fax:( 92) 622-1100
E-mail:rosildo@cpaa.embrapa.br
ESC. NEG  Campinas - SP
Tel: (19) 3232-1955/ 3232-1771
Fax: (19) 3232-1707
E-mail:embrapa@correionet.com.br
ESC.NEG  Goiâna- GO
Rod. BR 153, -Km 4
Cx. Postal 714
Tel: (62) 202-6000
Fx: (62) 2026020
E-mail:sntgyn@zaz.com.br
ESC. NEG  Rondonópolis-MT
Rod. BR 364,Km 208
Caixa Postal: 180
Tel: (65) 421-1523
Fax: (65) 421-1800
E-mail:embrapa.roo@zaz.com.br
ESC. NEG Sete Logoas MG
Rod. MG 424, Km 65
Caixa Postal 151
Tel: (31) 3779-9300/3779-1130
Fax: (31) 3779-9410
E-mail: paviera@cnpms.embrapa.br
ESC. NEG Campina.Grande - PB
Rua: Oswaldo Crus, 1143
Bairro: Centenário-Cx.Postal 147
Tel: (83) 341-2314
Fax: (83) 341-2314
E-mail:spbglcg@cnpa.embrapa.br
ESC. NEG Petrolina -PE
Rod. Br 122, Km 50
Trecho Petrolina/Izacolândia
Tel: (81) 3862-2022/3862-2839
Fax: (81) 3862-2626/3862-0037
E.mail:embrapasnt@uol.com.br
ESC. NEG Triângulo Mineiro
Uberândia - MG
Tel: (34) 231-8555/ 231-5522
Fax: (34) 231-8555
E.mail:Embrapa@nanet.com.br
ESC. NEG Londrina-PR
Tel:(43) 371-6300/ 371-6133
Fax:(43) 371-6120
Email:miranda@cnpso.embrapa.br
UNID. DE PROD. DE CAPÃO DO LEÃO
Campus Universitário, s/nº
C.P. 553
Tel.: (0532) 759199
Fax.: (0532) 759291
96160-000 CAPÃO DO LEÃO, RS
E-mail:spsbglpe@atlas.ucpel.tche.br
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